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Ledare
FÖRÄNDRINGSVINDAR
Elina Hytönen och Sofie Strandén-Backa
Tidskriften Elore fick sin början år 1994 i en institution på Joensuu universitet (Pöy-
sä 1994). Redaktionens medlemmar arbetade i samma korridor och kände varandra 
mycket bra redan innan de inledde arbetet med tidningen. Det är mycket som har 
ändrats sedan dess, både i den akademiska miljön och i arbetet med tidningen. Verk-
samheten har utvidgats åtskilligt under de 18 år som gått sedan tidskriften grundades. 
Den nuvarande redaktionen består av forskare från flera universitet i Finland och också 
utanför landets gränser. Från och med det här numret har Elore två chefsredaktörer: 
Elina Hytönen och Sofie Strandén-Backa. Elina är verksam som forskardoktor vid 
Östra Finlands universitet och är för tillfället gästforskare vid universitetet i Oxford 
och vid King’s College i London. Sofie har sin doktorsexamen från Åbo Akademi, 
och är projektforskare vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Arbetet med 
Elore är med andra ord tvåspråkigt i praktiken.
Tidningen har blivit en alltmer tvåspråkig vetenskaplig kanal, som förenar finsk- och 
svenskspråkiga forskare och akademiker inom ämnesområdet. Den här geografiska 
distansen och flerspråkigheten innebär särskilda utmaningar för tidningen, men bär 
också med sig avsevärda fördelar. De här förändringarna till trots är fortsättningsvis 
frivilligarbetet centralt för arbetet med tidningen, och drivkraften en omsorg om att 
publicera texter av hög kvalitet. 
En annan grundsten för tidskriften har varit att göra resultatet av det vetenskapliga 
arbetet fritt tillgängligt på Internet, så kallat open access. Open access-verksamhet och 
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priserna på vetenskapliga tidskrifter har under den senaste tiden väckt uppmärksamhet 
i internationella media. Tidningen The Guardian gjorde i slutet av april en nyhet om 
att Harvards bibliotek tagit ställning mot de skyhöga avgifter som förlagen bakom 
de vetenskapliga tidskrifterna kräver av universitetsbiblioteken. Harvard har önskat 
att forskare allt oftare ska låta publicera sina artiklar i open access-tidningar, för att 
på så sätt minska bibliotekens utgifter. I bakgrunden finns en oro för att akademiker 
gör frivilligarbete för vetenskapliga tidskrifter genom att granska artiklar och redigera 
nummer, men att detta gratisarbete kommer tillbaka till universiteten i form av dyra 
årliga avgifter (Sampel 2012). Elore har redan i många år gått emot den här strömmen 
och försökt göra vetenskapliga artiklar, översikter, bokrecensioner och konferensrap-
porter fritt tillgängliga. Också vi vill uppmana forskare i Finland att använda sig av 
publiceringskanaler som är tillgängliga för en bred allmänhet.
Vår avsikt är att under vår tid som chefsredaktörer fortsätta utveckla Elore till en 
ännu bättre och ännu mera uppskattad vetenskaplig publikationskanal. Det här betyder 
bland annat att vissa av tidskriftens delområden omdefinieras och förändras, men 
samtidigt också att en del delområden (däribland översikterna) kommer att utveck-
las. En del av detta arbete har varit att delta i Julkaisufoorumi-projektet och att höja 
klassificeringen av svensk- och finskspråkiga vetenskapliga tidskrifter. Vi hoppas att 
den här och andra förändringar ska locka ännu flera skribenter och läsare till Elore 
under kommande år. 
Det är med stor glädje vi inleder vår bana som chefsredaktörer under SKTS:s 
jubileumsår med ett så här fint temanummer, som behandlar influenser från öst, 
evakuerade och invandrare. Vi önskar er givande lässtunder!
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